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A　Study　of　the　Tsurezuregusa　Gakan
Yuko　SHIMAUCHエ
ABSTRACT
　　The　aim　of　this　paper　is　to　analyse　the　TszerezuregzLsa　Gakan　（The　picture　scroi｝　of　Tszere2zereg2Lsa）
which　is　possessed　by　The　University　Art　Museum－Tokyo　National　University　of　Fine　Arts　and　Music．　This
Gaka7z　coneains　fifty　three　illustrations　to　Tszere2zeregzesa　（TszLre22LTe　E），　one　of　thein　being　drawn　by　Torii
Kiyonaga．　Kiyonaga’s　77szerexzeTe　E　has　not　beeR　kRown．
　　The　characteristics　and　artistic　values　of　the　TszLTe2zeTegzesa　Gakan　discussed　in　this　article　are
summarized　in　three　pointsl　first，　the　pictures　were　paiRted　in　the　manner　of　Hntku　ptctztTes，　secondly，　to
make　the　scroll　many　artists　were　involved，　and　lastly，　compared　to　other　pictures　of　TsuTezzLTegzesa，　the
composition　and　the　depiction　of　these　pictures　are　unique　in　artistic　individuality．
